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1945年 8月 15日， 日本宣布无条件投降；10月 25日， 国民政府在台北正式宣告台湾光
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台湾历史方面的中英文专题论文外，也发表包括书评、史料评介以及台湾史学术动态的文章，是
目前台湾史学界学术评价最高，水平最为齐整的学术刊物。 因此，《台湾史研究》可以代表台湾史
学界在台湾史研究的主要趋势和最新成果。从 1994年至 2016年的 23年间，《台湾史研究》共 23
卷，发表各类论文 321篇，其中涉及光复初期台湾史的专题论文，总共 29篇，占所有论文总量的




















2002 1 1 2
2003 1 1
2006 2 2
2007 1 1 2
2008 1 1 2
2010 1 2 3
2011 1 2 3
2012 1 1
2014 7 1 8
2015 1 1 2
2016 1 1 2
小计 4 19 5 1 29
年份 文化 政治 经济 史料评析 小计
《台湾史研究》关于光复初期台湾史专题论文统计表（1994~2016 年）


















































































































同一时期，“中央研究院”于 1986 年组织“台湾史研究田野计划”，1993 年成立台湾史研究所筹
备处，1994 年更本着“立足本土，放眼天下”的方针创办了《台湾史研究》杂志，［23］使得台湾史研
究的人员建制和学术平台日益完善，开始在史学界自成一体。由此可见，台湾史研究和“台湾史
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A Study on the Influence of “Re-colonialism” in the Historical Research of
Early Restoration of Taiwan
——Focusing on the Journal of Taiwan Historical Research
Huang Junling Zhang suixin
Abstract：Early restoration is a key stage in Taiwan history. It is an important transitional period between the
Japanese imperialist colonial rule and the returning to motherland. The prominent political, economic, cultural and social
changes during the period have attracted cross-straits historians’ attention. As a journal with the highest academic reputa-
tion in historical research of Taiwan, Taiwan Historical Research shows typical academic improvements in its area. Looking
into the relevant articles, we can see that in the recent decade or more, the historical research of early restoration of Tai-
wan has been deeply influenced by “re-colonialism” theory and its system. Scholars paid more attention to exposing the
dark side of Kuomintang authorities and repeatedly emphasizing the “tragedy of Taiwan”, along with the implying of sepa-
ratist tendencies. The perspective of “re-colonialism” comes more from the invading of “historical conception of Taiwan
independence” than the “theoretical travel” of the post-colonial theory. As a narrow historical conception, the “re-colo-
nial” perspective should be refuted on both the practical and theoretical levels, in order to facilitate an objective and com-
prehensive understanding of Taiwan history.
Key words: Early restoration of Taiwan; “re-colonialism”; post-colonial theory; “historical conception of Taiwan”;
“historical conception of Taiwan independence”
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